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Neues Jahr, neue Ausgabe, neues Zuhause für KULT_online - wie Sie sehen, hat sich das War-
ten gelohnt. KULT_online präsentiert sich Ihnen in neuem Gewand. 
Erfahren Sie in dieser Ausgabe, was Engel, Viren und Medien miteinander gemein haben, was 
den Papst und Lady Di verbindet oder wie sich eine Autorin im Dickicht kultureller Diskurse 
verläuft. 
Darüber hinaus erwartet Sie eine Rezension zum neuen Wörterbuch der philosophischen Me-
taphern, zu einem aktuellen Sammelband über 9/11 sowie zu Bachmann-Medicks Standard-
werk Cultural Turns, das nun in der 3. Auflage mit neuem Nachwort vorliegt, und vieles mehr. 
In unserer neuen Rubrik KULT_kompetenzen erfahren Sie etwas über Qualitätssicherung in 
der Hochschullehre oder wie sich die Tafelrunde der deutschen Medienlandschaft zu ihrem 
Selbstverständnis äußert. Und da die DFG Ende 2008 bekanntlich Gleichstellungsstandards 
veröffentlich hat, stellt eines der rezensierten Bücher die Frage: Wie werden Professuren be-
setzt? 
Viel Spaß beim Stöbern und bei der Lektüre wünscht Ihnen die KULT_redaktion! 
